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CARS 測定を行った結果が示されている。延伸操作により CA フィルムの耐水効果が向上することは知ら
れていたが、このことがリアルタイム測定により明瞭に示されている。具体的には、OH 変角振動モードの
バンドが水浸透後即時的に出現し、その後未延伸のフィルムと比べ、ゆっくりとバンド強度を減少させるこ












た試料の CARS スペクトルを観察/解析した結果が示されている。CPC 単体ではフィルム状にできなかっ
たものの、CA とブレンドすることでフィルム状にできること、そして枚数を重ねれば目標とする機能を実現
できることが述べられている。本章ではさらに、実際にキラル認識の研究を行った結果も示されている。




























 平成 30年 4月 25日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
  
